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ABSTRAK 
 
Liani, Vina Akhir. 2013 “Upaya Peningkatan Sikap Kepemimpinan Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VII C MTs HIDAYATUL 
MUSTAFIDIN Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013”. Skripsi Program 
Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing I Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, 
Dosen Pembimbing Drs. Masturi, MM. 
 
Kata Kunci: Sikap Kepemimpinan ;Bimbingan Kelompok. 
 
Mengingat kondisi kurang bersikap antusiasme dalam menunjukan sikap 
kepemimpinan bisa mempengaruhi tingkat prestasi yang dicapai oleh siswa. Oleh 
karena itu persoalan tentang kurang mampunya sikap kepemimpinan siswa pada 
kelas VII C MTs Hidayatul Mustafidin Dawe Kudus merupakan persoalan yang 
penting dan harus segera dipecahkan. Permasalahan yang diteliti: apakah dengan 
layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap kepemimpinan pada 
siswa?, seberapa besar peningkatan sikap kepemimpinan siswa kelas VII C MTs 
Hidayatul Mustafidin Dawe Kudus setelah mengikuti layanan bimbingan 
kelompok tahun pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini ialah untuk 
meningkatkan sikap kepemimpinan siswa melalui layanan bimbingan kelompok 
yang pada kondisi awal kurang agar menjadi lebih baik. Adapun keguanaan 
penelitian adalah: 1. Kegunaan teoritis: Hasil dari layanan bimbingan kelompok 
ini diharapkan bisa mengembangkan teori bimbingan kelompok dalam 
meningkatkan sikap kepemimpinan siswa. 2. Kegunaan praktis: a. Bagi Sekolah 1. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam pengembangan 
sikap kepemimpinan siswa yaitu melalui layanan bimbingan kelompok. 2. Dengan 
adanya penelitian ini, diharapkan sekolah menyediakan sarana dan prasarana guna 
mendukung kegiatan layanan bimbingan kelompok. b. Bagi Guru Pembimbing 
(Guru BK) Bagi guru BK di sekolah tersebut, dapat bermanfaat : 1. Membantu 
meningkatkan sikap kepemimpinan siswa melalui penerapan layanan bimbingan 
kelompok. 2. Sebagai kontribusi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok untuk 
menyelesaikan masalah tentang sikap kepemimpinan siswa. c. Bagi Siswa, siswa 
bisa meningkatkan sikap kepemimpinan dengan memanfaatkan dinamika 
kelompok melalui layanan bimbingan kelompok.  
Sikap kepemimpinan adalah suatu tindakan terhadap suatu objek, 
memihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu seseorang 
terhadap suatu aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi orang lain agar 
memiliki suatu keinginan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hipotesis 
tindakan bimbingan kelompok ini adalah „‟Layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan sikap kepemimpinan siswa kelas VII C MTs Hidayatul Mustafidin 
Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013‟‟. 
Subjek penelitian adalah 8 siswa yang sikap kepemimpinnnya kurang. 
Variabel meliputi variabel X (bimbingan kelompok) dan variabel Y (sikap 
kepemimpinan siswa). metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi.   
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Hasil analisis: berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa kelas VII C 
MTs Hidayatul Mustafidin, pada kondisi awal ada 8 siswa yang sikap 
kepemimpinannya dalam kategori sangat kurang. Sesudah mendapatkan layanan 
bimbingan kelompok pada siklus I meningkat dalam kategori kurang (50,28%) 
dengan skor rata-rata, pada siklus II meningkat menjadi kategori baik (77,04%) 
dengan skor rata-rata. Simpulan berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi 
menunjukkan bahwa melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VII 
C MTs Hidayatul Mustafidin ada peningkatannya, siswa yang semula sikap 
kepemimpinannya kurang meningkat menjadi lebih baik.  
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah 
teruji kebenarannya. Berdasarkan simpulan diatas maka dapat diajukan saran-
saran sebagai berikut : 1.  Kepala sekolah, Menambah sarana dan prasarana yang 
dapat menunjang dalam sikap kepemimpinan pada siswa kelas VII C MTs 
Hidayatul Mustafidin melalui layanan bimbingan kelompok, sehingga siswa dapat 
menunjukan sikap kepemimpinannya. 2.Peneliti, Menambah wawasan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa khususnya terkait dalam upaya 
peningkatan sikap kepemimpinan melalui layanan bimbingan kelompok pada 
siswa kelas VII C MTs Hidayatul Mustafidin Dawe Kudus. Agar konselor lebih 
bersikap professional dalam membantu permasalahan  klien. 3. Guru pembimbing, 
hendaknya memasukan layanan bimbingan kelompok sebagai salah satu program 
bimbingan dan konseling disekolah dan memberikan layanan bimbingan 
kelompok kepada siswa secara berkala karena selama ini siswa jarang sekali 
pernah mengikuti bimbingan kelompok. 4.Siswa, Siswa harus menyadari akan 
pentingnya sikap kepemimpinan agar siswa dapat menunjukan sikap 
kepemimpinannya dan berantusiasme dalam mengikuti layanan bimbingan 
kelompok. 
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ABSTRACT 
 
Liani, Vina Akhir. 2013. “Attitudes Improving Leadership Through Service 
Guidance Group in VII C Grade Students of MTs. Hidayatul Mustafidin 
Dawe Kudus Academic Year 2012/2013”. Thesis Program Guidance and 
Counselling, Faculty ot Teacher Training and Education University of 
Muria Kudus, Supervisor (1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (2) Drs. 
Masturi, M.M. 
 
Keywords: Attitude Guidance; Leadership  Group. 
  
Given the condition of being less showed his enthusiasm in leadership can 
affect the level of performance achieved by the students. Therefore the question of 
leadership attitudes unqualified students in class VII C MTs Hidayatul Mustafidin 
Dawe Kudus is an important issue and should be solved. The problem of the study 
are whether the group counselling services can improve the attitude of the 
leadership in students?, How much of an increase in the attitude of the leadership 
class VII C MTs Hidayatul Mustafidin Dawe Kudus after follow group guidance 
services of the school year 2012/2013? The purpose of this research is to improve 
students‟ leadership attitudes through group conseling services are lacking in the 
initial conditions to make it better. This researches to use to (1) Theoretical 
usefulness: Result of guidance services group is expected to develop a theory of 
group counselling leadership in improving students attitudes. (2) Practical utility: 
a. For School 1. Result of this study are expected to provide an alternative in the 
development of students‟ leadership attitudes is through group counseling services 
2. Given the research, the school is expected to provide facilities and 
infrastructure to support the activities of the group counselling services. b. For 
Theaches Advisors (Master BK) BK for teachers at the school, can be useful: 1. 
Help improve the attitude of students leadership through the implementation of 
group counseling services. 2. As a contribution to the implementation of group 
counselling to resolve issues about students leadership attitude. c. For students, 
students can improve the attitude of leadership by utilizing the dynamics of the 
group through group counseling services. 
Leadership attitude is an action against an object, siding or not siding 
which is a certain regularity of an aspect of a person's environment can influence 
others to have a desire to achieve the expected goals. Hypothetical action of this 
group is'' guidance counseling services can improve the attitude of the leadership 
group of students of class VII C MTs Hidayatul Mustafidin Dawe Kudus 
Academic Year 2012/2013''. 
Subjects were 8 students leadership less attitude. Variables include 
variables X (counseling group) and Y variables (students leadership attitude). 
Methods of collecting data using interviews, observation, and documentation. 
Result analysis: based on the observation of class VII C MTs Hidayatul 
Mustafidin, the initial conditions there are 8 students that attitude in the category 
of very poor leadership. After getting guidance services group in the first cycle 
increased in the category of less (50,28%) with an average score, on the second 
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cycle increased to either category (77,04%) with an average score. Conclusions 
based on the result of interviews and observation shows that through group 
counseling services to students of class VII C MTs Hidayatul Mustafidin no 
improvement, students who initially rose less leadership attitude for the better. 
It was proved that the hypothesis can be accepted because it has been 
verified. Based on the above, the conclusion can be made the following 
suggestions: 1. Principals, Adding facilities and infrastructure that can support the 
leadership attitude in class VII C MTs Hidayatul Mustafidin through group 
counselling services, so that students can show leadership attitude. 2. Researcher, 
Adding insight in solving problems experienced by students particularly  relevant 
in improving the position of leadership through group counseling services to 
students of class VII C MTs Hidayatul Mustafidin Dawe Kudus. In order to be 
more professional counselor in helping clients problems. 3. Guidance counselor, 
counseling services should include the group as one of guidance and counseling 
programs in school and provide group counseling services to students on a regular 
basis as long as the students rarely ever follow the guidance of the group. 4. 
Students, students should be aware of the importance of leadership that students 
can demonstate leadership and enthusiasm attitude in following the guidance 
services group. 
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